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A　Study　of　the　Kzandoku　in　the　A　nsaiban－lindaiki
Katsumi　SuGluRA
ABSTRACT
　　　Ansai　Yamazaki　and　his　apprentices　did　some　research　in　the　Nihonshoki．　Since
the　eRd　of　the　17th　century，　seme　of　the　printed　texts　of　the　first　two　beoks　of　the
Nihonshofei　have　been　thought　to　have　been　edited　by　them，　based　on　the　results　of　their
research．　IR　general，　these　texts　have　been　called　the　Ansaiban－lindailei．
　　However，　these　texts　contain　a　lot　of　points　which　are　different　from　the　results　of
their　research，　and　further，　the　texts　are　in　fact　similar　to　those　of　the　Kanbunhanpon，
the　general　text　of　the．〈励onshoki　since　the　end　of　the　17th　century．　The　1（々励κη．
hanPon　was　edited　by　members　of　a　religious　sect　which　A　nsai　Yama2afei　oppesed．
　On　the　basis　of　these　facts，　it　is　concluded　that　the・4nsaibanヲ勿ぬ♂勉was　not　edited
by　A　nsai　Yama2akl　and　his　apprentices．
